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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang ulang sistem basis 
data persediaan, dan penjualan pada PT. Molex Ayus Pharmaceutical. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis yang meliputi: studi pustaka, penelitian lapangan dengan 
wawancara langsung dengan IT Manager PT. Molex Ayus Pharmaceutical, metode 
perancangan basis data (konseptual, logikal, dan fisikal), perancangan layar, serta 
perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem basis data yang terdiri 
dari rancangan konseptual, logikal, dan fisikal, serta sebuah program aplikasi yang dapat 
membantu memecahkan masalah yang ada pada sistem basis data yang sedang berjalan 
saat ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Authentication 
dan perancangan sistem basis data yang baik dapat menjaga data-data perusahaan dari 
pihak-pihak yang tidak berwenang dan menghindari terjadinya inkonsisten data. Adapun 
saran untuk pengembangan sistem aplikasi basis data ini adalah perlu adanya 
penggunaan shortcut, pembuatan menu backup database, dan pembuatan menu restore 
database sehingga sistem aplikasi basis data ini dapat berjalan dengan lebih optimal.  
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